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This study aims to examine and analyze how much influence Liquidity (Current 
Ratio and Net Working Capital Ratio), Profitability (Return on Capital Employed, 
Return on Assets, Gross Profit Margin), Inflation Rate, and Company Size on 
Profit Growth in Pharmaceutical Companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange for the period 2014-2018. There are 11 companies used as populations 
in this study. The sample was determined using the Puposive Sampling method and 
obtained a sample of 8 Pharmaceutical companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in the 2014-2018 period. The data analysis method used is multiple 
linear regression model with SPSS version 20. With the results of Current ratio 
research, Return on Capital Employed, Return on Assets, and Inflation Rate 
significantly influence Profit Growth, while Net Working Capital Ratio, Gross 
Profit Margin, and Company size has no significant effect on profit growth. 





Melemahnyax nilaix tukarx Rupiahx terhadapx Dolarx sepertix yangx terjadix saatx inix 
membawax dampakx seriusx bagix keadaanx perekonomianx dix Indonesia,x akibatnyax 
perekonomianx Indonesiax menjadix tidakx stabil.x Halx tersebutx sangatx berdampakx padax 
perusahaan-perusahaanx dix Indonesia.x Perusahaanx merupakanx salahx satux pelakux 
ekonomix dalamx sebuahx negara.x Peranx perusahaanx sebagaix pelakux ekonomix adalahx 
pihakx yangx memproduksix suatux barangx ataupunx penyediax jasax yangx dibutuhkanx 
olehx berbagaix pihak.x Labax merupakanx sumberx utamax perusahaanx untukx menjagax 
kelangsunganx hidupnya.x Pertumbuhanx labax merupakanx perubahanx persentasex 
kenaikanx labax yangx diperolehx perusahaan.x Pertumbuhanx labax yangx baik,x 
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meningkatkanx nilaix perusahaan.x Semakinx tinggix labax yangx dihasilkanx olehx 
perusahaanx makax semakinx baikx kinerjax perusahaanx tersebutx (Hapsari,x Nuraina,x 
&Wijaya,x 2017).x Likuiditas,x profitabilitas,x danx tingkatx inflasix x termasukx faktorx 
yangx berpengaruhx terhadapx pertumbuhanx laba.x Dalamx penelitianx inix akanx 
menggunakanx rasiox likuiditas,x rasiox profitabilitas,x danx tingkatx inflasix sebagaix 
variabelx bebasnya. 
 
Rasiox Likuiditasx merupakanx rasiox yangx mengukurx kemampuanx perusahaanx 
dalamx memenuhix kewajibanx jangkax pendeknyax (selamax tahunx berikutnya)x 
menggunakanx asetnyax yangx palingx likuid.x Dalamx penelitianx inix likuiditasx diukurx 
menggunakanx Currentx ratiox (CR)x danx Netx Workingx Capitalx Ratiox (NWCR).x 
Currentx Ratiox merupakanx rasiox untukx mengukurx kemampuanx perusahaanx untukx 
membayarx kewajibanx jangkax pendekx ataux hutangx segerax jatuhx tempox padax ditagihx 
secarax keseluruhanx (Kasmir,x 2010).x Netx Workingx Capitalx Ratiox merupakanx rasiox 
untukx mengukurx kemampuanx perusahaanx dalamx tersedianyax aktivax lancarx untukx 
memenuhix kewajibanx jangkax pendekx untukx kelangsunganx operasix dix masax yanagx 
akanx datang. 
 
Rasiox profitabilitasx adalahx rasiox yangx mengukurx kemampuanx perusahaanx 
dalamx mendapatkanx labax melaluix semuax kemampuanx danx sumberx yangx adax sepertix 
kegiatanx penjualan,x kas,x modal,x jumlahx karyawan,x jumlahx cabangx danx sebagainyax 
(Harahapx 2008:304).x Dalamx penelitianx inix profitabilitasx diukurx menggunakanx 
Returnx onx Capitalx Employedx (ROCE),x Returnx Onx Assetsx (ROA),x danx Grossx Profitx 
Marginx (GPM).x Dimanax Returnx onx Capitalx Employedx merupakanx rasiox keuanganx 
yangx digunakanx untukx melihatx efektivitasx perusahaanx mengelolax modalx kerjanyax 
untukx menghasilkanx labax operasix perusahaan.x Returnx Onx Assetsx adalahx rasiox yangx 
menunjukkanx kemampuanx perusahaanx memperolehx labax atasx sejumlahx asetx yangx 
dimilikix olehx perusahaan.x Grossx Profitx Marginx merupakanx rasiox yangx 
menunjukkanx efisiensix produkx darix perusahaanx dalamx menghasilkanx laba.x  
 
Putongx (2008)x menyatakanx bahwax tingkatx Inflasix merupakanx prosesx kenaikanx 
harga-hargax umumx secarax terus-menerus,x Inflasix sendirix dapatx menyebabkanx 
menurunnyax dayax belix masyarakatx karenax secarax riilx tingkatx pendapatanx jugax 
menurun.x  
 
Menurutx Homex danx Wachowiczx dalamx penelitianx Dinnix (2008),x ukuranx 
perusahaanx (size)x merupakanx keseluruhanx darix assetx yangx dimilikix perusahaanx 
yangx dapatx dilihatx darix sisix kirix neraca,x dix manax besar/x kecilnyax skalax perusahaanx 
dapatx digambarkanx ataux dapatx ditinjaux darix lapanganx usahax yangx dijalankan. 
 
Penelitianx inix bertujuanx xuntukx mengetahuix pengaruhx menggunakanx Currentx 
ratio,x Netx Workingx Capitalx Ratio,x Returnx onx Capitalx Employed,x Returnx Onx Assets,x 






Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba 
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LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
Teori Signalling 
Brighamx danx Houstenx (2014)x isyaratx ataux signalx adalahx suatux tindakanx yangx 
diambilx perusahaanx untukx memberix petunjukx bagix investorx tentangx bagaimanax 
manajemenx memandangx prospekx perusahaan.x Sinyalx inix berupax informasix 
mengenaix apax yangx sudahx dilakukanx olehx manajemenx untukx merealisasikanx 
keinginanx pemilik.x Informasix yangx dikeluarkanx olehx perusahaanx dianggapx pentingx 
karenax memilikix pengaruhx terhadapx keputusanx investasix pihakx diluarx perusahaan. 
Pertumbuhan Laba 
Pertumbuhanx labax merupakanx perbedaanx antarax pendapatanx yangx direalisasix 
yangx timbulx darix transaksix selamax satux periodex denganx biayax yangx berkaitanx 
denganx pendapatan.x Pertumbuhanx labax yangx baik,x menunjukkanx bahwax perusahaanx 
dalamx kondisix keuanganx yangx baikx danx akanx meningkatkanx nilaix perusahaan.x 
Pertumbuhan laba diproksikan dengan berapa besar peningkatan laba perusahaan 
yang dapat dihitung dengan rumus: 
 
Current Ratio 
Currentx Ratiox digunakanx untukx mengukurx kemampuanx perusahaanx dalamx 
memenuhix kewajibanx jangkax pendeknyax yangx segerax jatuhx tempox denganx 
menggunakanx asetx lancarx yangx tersedia.x Currentx Ratiox (CR)x menggambarkanx 
perbandinganx antarax jumlahx asetx lancarx yangx dimilikix perusahaanx denganx totalx 
kewajibanx lancarx (Hery,x 2016). Current Ratio (CR) dapat diukur dengan rumus: 
 
Net Working Capital Ratio 
Menurutx Firdausx (2009)x Netx Workingx Capitalx merupakanx perbandinganx antarax 
aktivax lancarx dikurangix hutangx lancar.x Netx Workingx Capitalx Ratiox (NWCR)x 
menghitungx berapax kelebihanx aktivax lancarx dix atasx hutangx lancar.x Net Working 
Capital Ratio (NWCR) dapat diukur dengan rumus: 
 
Return on Capital Employed 
Menurutx Asiax Ax Umobong,x FCAx (2015)x Returnx onx capitalx employedx (ROCE)x 
merupakanx rasiox yangx menunjukkanx efisiensix danx profitabilitasx darix investasix 
modalx perusahaan,x rasiox inix seringx digunakanx sebagaix dasarx untukx berbagaix 
keputusanx manajerial.x ROCE dapat diukur dengan rumus: 
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Return On Assets 
Menurutx Hanafix danx Halimx (2003:27)x Returnx Onx Assetx (ROA)x merupakanx 
rasiox keuanganx perusahaanx yangx berhubunganx denganx profitabilitasx mengukurx 
kemampuanx perusahaanx menghasilkanx keuntunganx ataux labax (profitabilitas)x padax 
tingkatx pendapatan,x assetx danx modalx sahamx tertentu.x ROA dapat diukur dengan 
rumus: 
 
Gross Profit Margin 
Menurutx Sawirx (2014:18)x Grossx Profitx Marginx merupakanx rasiox yangx 
mengukurx efisiensix pengendalianx hargax pokokx ataux biayax produksinya.x GPM dapat 
diukur dengan rumus: 
 
Tingkat Inflasi 
Tingkatx Inflasix adalahx prosesx kenaikanx harga-hargax umumx secarax terus-
menerus.x Inflasix dapatx menyebabkanx menurunnyax dayax belix masyarakatx karenax 
secarax rielx tingkatx pendapatanx jugax menurunx (Putong,x 2008).x Parameterx darix 
Tingkatx Inflasi:x mencarix datax inflasix darix situsx resmix Bankx Indonesiax 
(www.bi.go.id) 
Ukuran Perusahaan (Size) 
Heryx (2013)x menyatakanx bahwax ukuranx perusahaanx (Size)x dapatx ditentukanx 
darix jumlahx asetx yangx dimiliki,x labax yangx diperolehx perusahaan,x danx kapasitasx 
pasar.x Semakinx besarx totalx aktivax perusahaan,x labax yangx diperolehx danx kapasitasx 
pasarx perusahaanx makax menunjukkanx semakinx besarx ukuranx perusahaanx tersebut.x 




Penelitianx yangx dilakukanx olehx Asiax Ax Umobong,x FCAx (2015)x denganx sampelx 
Perusahaanx Farmasix yangx terdaftarx dix Bursax Efekx Nigeriax selamax 2011-2013x 
denganx hasilx x penelitianx padax rasiox likuiditas:x Currentx ratiox memilikix hubunganx 
negatifx denganx pertumbuhanx laba,x Quickx ratiox memilikix hubunganx positifx denganx 
pertumbuhanx laba,x danx Netx Workingx Capitalx Ratiox (NWCR)x memilikix hubunganx 
positifx denganx pertumbuhanx laba.x Padax rasiox profitabilitas:x Returnx onx Capitalx 
Employedx (ROCE)x memilikix hubunganx positifx denganx pertumbuhanx laba,x Returnx 
Onx Assetsx (ROA)x memilikix hubunganx positifx secarax statistikx tidakx signifikanx  
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denganx pertumbuhanx laba,x Returnx Onx Equityx (ROE)x memilikix hubunganx negatifx 
denganx pertumbuhanx laba,x Grossx Profitx Marginx (GPM)x memilikix hubunganx positifx 
denganx pertumbuhanx laba,x danx Netx Profitx Marginx (NPM)x memilikix hubunganx 
negatifx denganx pertumbuhanx laba. 
 
Padax penelitianx Erma Fitriana, Ayu Noviani Hanum, Alwiyah (2018) meneliti 
dengan sampel Perusahaan Manufaktur Sub sektor Barang Konsumsi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2014-2017 dengan hasil perbedaan 
permanen berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba, sedangkan perbedaan 
temporer, Return on Assets, volatilitas enjualan dan ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 
 
Mirax Marissax Lestarix Nainggolanx (2018)x menelitix denganx sampelx Perusahaanx 
Manufakturx Subx sektorx makananx danx minumanx yangx terdaftarx dix Bursax Efekx 
Indonesiax selamax 2012-2016x denganx hasilx Rasiox leveragex (DER),x rasiox 
profitabilitasx (ROA)x danx ukuranx perusahaanx berpengaruhx positifx danx signifikanx 
terhadapx pertumbuhanx laba. 
 
Adatx Mulix Peranginanginx (2015)x menelitix denganx sampelx perusahaanx barangx 
konsumsix yangx terdaftarx dix Bursax Efekx Indonesiax periodex 2019-2013.x Denganx 
hasilx penelitianx Netx Workingx Capitalx Ratiox (NWCR)x berpengaruhx positifx 
signifikanx terhadapx pertumbuhanx laba,x Currentx Ratiox (CR)x berpengaruhx positifx 
signifikanx terhadapx pertumbuhanx laba,x Operatingx Incomex tox Totalx Liabilityx 
(OITL)x berpengaruhx terhadapx pertumbuhanx laba,x Totalx Assetx Turnoverx (TAT)x 
berpengaruhx positifx signifikanx terhadapx pertumbuhanx laba,x Grossx Profitx Marginx 
(GPM)x berpengaruhx positifx signifikanx terhadapx pertumbuhanx laba,x Netx Profitx 
Marginx (NPM)x berpengaruhx positifx signifikanx terhadapx pertumbuhanx laba,x danx 
Ukuranx Perusahaanx terbuktix sebagaix variabelx moderatingx yangx dapatx 
memperkuat/memperlemahx hubunganx WCTA,x CR,x OITL,x TAT,x NPM,x GPMx 













(X6) Tingkat Inflasi 
(X1) Current ratio 
 
(X2) Net Working 
Capital Ratio 
(X3) Return on Capital 
Employed 
 
(X4) Return On Assets 
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PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Pertumbuhan Laba 
Penelitianx yangx dilakukanx olehx Reginax Christyx Puspaningrum,x Y.x Djokox Suseno,x 
Untungx Sriwidodox (2018)x menunjukkanx bahwax Currentx Ratiox berpengaruhx secarax 
signifikanx terhadapx pertumbuhanx laba.x Berdasarkanx uraianx diatas,x makax dapatx 
diajukanx hipotesisx sebagaix berikut: 
H1: Current Ratio berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba 
Pengaruh Net Working Capital Ratio terhadap Pertumbuhan Laba 
Penelitianx yangx dilakukanx Asiax Ax Umobong,x FCAx (2015)x menunjukkanx bahwax 
Netx Workingx Capitalx Ratiox (NWCR)x memilikix hubunganx positifx denganx 
pertumbuhanx laba,x yangx disimpulkanx bahwax NWCRx memilikix pengaruhx signifikanx 
terhadapx pertumbuhanx laba.x Berdasarkanx uraianx diatas,x makax dapatx diajukanx 
hipotesisx sebagaix berikut: 
H2: Net Working Capital Ratio berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba 
Pengaruh Return on Capital Employed terhadap Pertumbuhan Laba 
Penelitianx yangx dilakukanx Asiax Ax Umobong,x FCAx (2015)x menunjukkanx bahwax 
Returnx onx Capitalx Employedx (ROCE)x memilikix hubunganx positifx denganx 
pertumbuhanx laba,x yangx disimpulkanx bahwax NWCRx memilikix pengaruhx signifikanx 
terhadapx pertumbuhanx laba.x Berdasarkanx uraianx diatas,x makax dapatx diajukanx 
hipotesisx sebagaix berikut: 
H3: Return on Capital Employed berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba  
Pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Pertumbuhan Laba 
Penelitianx yangx dilakukanx olehx Reginax Christyx Puspaningrum,x Y.x Djokox Suseno,x 
Untungx Sriwidodox (2018)x menunjukkanx bahwax Returnx Onx Assetsx berpengaruhx 
secarax signifikanx terhadapx pertumbuhanx laba.x Berdasarkanx uraianx diatas,x makax 
dapatx diajukanx hipotesisx sebagaix berikut: 
H4: Return on On Assets berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba  
Pengaruh Gross Profit Margin (GPM) terhadap Pertumbuhan Laba 
Penelitianx yangx dilakukanx Adatx Mulix Peranginanginx (2015)x menunjukkanx bahwax 
Grossx Profitx Marginx (GPM)x berpengaruhx signifikanx terhadapx pertumbuhanx laba.x 
Berdasarkanx uraianx diatas,x makax dapatx diajukanx hipotesisx sebagaix berikut: 
H5: Gross Profit Margin berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba  
Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Laba 
Penelitianx yangx dilakukanx Fitriax Aggraenix (2014)x menunjukkanx bahwax Tingkatx 
Inflasix berpengaruhx signifikanx terhadapx pertumbuhanx laba.x Berdasarkanx uraianx 
diatas,x makax dapatx diajukanx hipotesisx sebagaix berikut: 
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Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) terhadap Pertumbuhan 
Penelitianx yangx dilakukanx olehx Mirax Marissax Lestarix Nainggolanx (2018)x 
menunjukkanx bahwax ukuranx perusahaanx berpengaruhx signifikanx terhadapx 
pertumbuhanx laba.x Menurutx Heryx (2013)x ukuranx perusahaanx dapatx ditentukanx darix 
jumlahx asetx yangx dimiliki,x labax yangx diperolehx perusahaan,x danx kapasitasx pasar.x 
Perusahaanx yangx memilikix totalx aktivax yangx besarx menunjukanx bahwax perusahaanx 
tersebutx telahx mencapaix tingkatx kedewasaan,x jugax mencerminkanx bahwax 
perusahaanx relatifx stabilx danx lebihx mampux dalamx menghasilkanx labax dibandingkanx 
perusahaanx yangx memilikix totalx aktivax yangx kecil.x Berdasarkanx uraianx diatas,x 
makax dapatx diajukanx hipotesisx sebagaix berikut: 
H7: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pertumbuhan. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitianx inix menggunakanx metodex kuantitatifx karenax datax yangx digunakanx 
berupax angka-angkax yangx bersumberx darix laporanx keuangan.x Menurutx Sugiyonox 
(2003)x penelitianx kuantitatifx adalahx penelitianx denganx memperolehx datax yangx 
berbentukx angkax ataux datax kualitatifx yangx diangkakan. 
 
Populasix yangx digunakanx dalamx penelitianx inix adalahx perusahaanx makananx danx 
minumanx yangx terdaftarx dix Bursax Efekx Indonesiax (BEI)x tahunx 2014-2018x sebanyakx 
11x perusahaan.x Kriteriax sampelx ditentukanx denganx metodex purposivex samplingx (1)x 
Perusahaanx Farmasix yangx berturut-turutx terdaftarx dix Bursax Efekx Indonesiax (BEI)x 
yangx menyajikanx laporanx keuanganx secarax lengkapx perx 31x Desemberx darix tahunx 
2014-2018,x (2)x Perusahaanx Farmasix terdaftarx dix Bursax Efekx Indonesiax (BEI)x 
periodex 2014-2018x yangx memilikix datax lengkapx terkaitx variabelx yangx digunakanx 
dalamx penelitianx ini,x (3)x Perusahaanx Farmasix yangx terdaftarx dix Bursax Efekx 
Indonesiax (BEI)x yangx mendapatkanx labax selamax periodex 2014-2018,x (4)x 
Perusahaanx Farmasix terdaftarx dix Bursax Efekx Indonesiax (BEI)x periodex 2014-2018x 
yangx melaporkanx laporanx keuangannyax dalamx bentukx rupiah.x Darix kriteriax tersebutx 
didapatx sampelx sebanyakx 8x perusahaan. 
 
Sumberx datax yangx digunakanx dalamx penelitianx inix adalahx datax sekunderx laporanx 
keuanganx Perusahaanx Farmasix yangx terdaftarx dix Bursax Efekx Indonesiax (BEI)x 
selamax periodex 2014-2018.x Pengujianx hipotesisx menggunakanx analisisx regresix 
linearx bergandax danx ujix asumsix klasik.x  
a. Ujix asumsix klasik 
1. Ujix Normalitasx menggunakanx x metodex ujix onex samplex Kolmogrov-smirnov 
2. Ujix Multikolinearitas,x denganx melihatx nilaix Tolerancex danx Inflationx Factorx 
(VIF)x padax modelx regresi 
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4. Ujix Heteroskedastisitasx denganx menggunakanx metodex korelasix Spearman’sh 
 
b. Model Regresi  
Uji H1‒H7 di ukur menggunakanModel persamaan regresi linier berganda sebagai 
berikut: 
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + ϵ 
Keterangan : 
Y = Pertumbuhan Laba 
 α = Konstanta 
X1 = Current Ratio 
X2 = Net Working Capital Ratio  
X3 = Return Capital on Employed  
X4 = Return on Assets 
X5 = Gross Profit Margin 
X6 = Tingkat Inflasi 
X7 = Ukuran Perusahaan  
β1-β6 = Koefisien Regresi 
 ϵ = Error 
c. Uji Hipotesis 
1. Uji kelayan model (Uji F)  
2. Uji hipotesis t 
3. Uji koefisien determinasi 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabel 1 










sumber : Lampiran (www.idx.com) 
 Keterangan  Jumlah  
1 Perusahaan Farmasi yang terdaftar di  Bursa Efek 
Indonesia per 31 Desember dari tahun 2014-2018 
11 
2 Perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia yang mengalami delesting  selama 
masa pengamatan   
(1) 
3 Perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia yang terjadi kerugian dari Bursa Efek 
Indonesia selama  2014-2018. 
(2) 
4 Perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia yang tidak memplubikasikan laporan 
keuangan menggunakan mata uang rupiah selama 
periode penelitian. 
(0) 
Jumlah sampel penelitian per periode penelitian 8 
Jumlah observasi (8 x 5 tahun periode penelitian) 40 
Jumlah data diobservasi 40 
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Uji Asumsi Klasik 
Tabel 2 











Sumber : Lampiran (Olah data SPSS.20) 
Berdasarkanx tabelx hasilx ujix normalitasx diatasx menujukkanx bahwax nilaix 
signifikansix (Asymp.Sig.x 2-tailed)x sebesarx 0,417,x karenax nilaix signifikanx lebihx darix 
0,05x ataux 5%x artinyax datax berdistribusix normal 
Tabel 3 
Hasil Uji Multikolinieritas 
Model Tolerance Std VIF Std Keterangan 
CR 0,559 > 0,1 1,789 < 10 Tidak terjadi Multikolinearitas 
NWCR 0,371 > 0,1 2,698 < 10 Tidak terjadi Multikolinearitas 
ROCE 0,574 > 0,1 1,742 < 10 Tidak terjadi Multikolinearitas 
ROA 0,816 > 0,1 1,226 < 10 Tidak terjadi Multikolinearitas 
GPM 0,514 > 0,1 1,946 < 10 Tidak terjadi Multikolinearitas 
Tingkat 
Inflasi 
0,737 > 0,1 1,356 < 10 Tidak terjadi Multikolinearitas 
SIZE 0,496 > 0,1 2,015 < 10 Tidak terjadi Multikolinearitas 
Sumber : Lampiran (Olah data SPSS.20) 
Berdasarkanx tabelx hasilx ujix multikolinieritasx dix atasx menunjukkanx bahwax 
variabelx Currentx ratio,x Netx Workingx Capitalx Ratio,x Returnx onx Capitalx Employed,x 
Returnx Onx Assets,x Grossx Profitx Margin,x Tingkatx Inflasi,x danx Ukuranx Perusahaanx 
memilikix nilaix tolerancex >x 0,1x danx mempunyaix nilaix inflasix faktorx (VIF)x <x 10.x 
Sehinggax dapatx disimpulkanx dalamx penelitianx inix tidakx terjadix multikolinearitas. 
 
Tabel 4 
Hasil Uji Autokorelasi 
 Run Test Std. Keterangan 
Asymp.Sig(2-
tailed) 
0,078 > 0,05 
Tidak terjadi 
Autokorelasi 
Sumber : Lampiran (Olah data SPSS.20) 
Berdasarkanx tabelx hasilx ujix autokorelasix dapatx diketahuix bahwax nilaix runx testx 
(Asymp.Sig.x 2-tailed)x sebesarx 0,078x lebihx besarx darix 0,05x sehinggax dapatx 
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Tabel 5 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Sumber : Lampiran  (Olah data SPSS.20) 
Berdasarkanx tabelx hasilx ujix heteroskedastisitasx dapatx dilihatx bahwax nilaix sigx 
padax variabelx Currentx ratio,x Netx Workingx Capitalx Ratio,x Returnx onx Capitalx 
Employed,x Returnx Onx Assets,x Grossx Profitx Margin,x Tingkatx Inflasi,x danx Ukuranx 
Perusahaanx memilikix nilaix (Sig.x 2-tailed)x >x 0,05.x Makax dapatx diambilx kesimpulanx 
bahwax dalamx penelitianx inix tidakx terjadix heteroskesdastitas. 
Uji Regresi Linier Berganda 
Tabel 6 




(Constant) 1,537 0,256 
CR -0,050 0,046 
NWCR 0,173 0,712 
ROCE -5,025 0,000 
ROA 7,650 0,000 
GPM -0,060 0,912 
Tingkat Inflasi -7,754 0,041 
SIZE -0,030 0,453 
Sumber : Lampiran (Olah data SPSS.20) 
Berdasarkanx hasilx pengujianx diatasx denganx menggunakanx programx SPSSx x 
versix 20,x makax didapatx persamaanx regresix x sebagaix berikutx : 
Yx =x 1,537x -x 0,050X1x +x 0,173X2x -x 5,025X3x +x 7,650X4x -x 0,060X5x -x 7,754X6x -x 0,030X7x 
Persamaanx regresix linierx bergandax yangx telahx terbentukx tersebutx mempunyaix 
pengertianx x sebagaix berikutx : 
 
Model Sig. Std. Keterangan 
CR 0,314 > 0,05 
Tidak terjadi 
Heteroskedastisitas 
NWCR 0,751 > 0,05 
Tidak terjadi 
Heteroskedastisitas 
ROCE 0,353 > 0,05 
Tidak terjadi 
Heteroskedastisitas 
ROA 0,356 > 0,05 
Tidak terjadi 
Heteroskedastisitas 





0,407 > 0,05 
Tidak terjadi 
Heteroskedastisitas 
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a. Nilaix konstantax yangx diperolehx sebesarx 1,537x menunjukkanx bahwax apabilax 
semuax variabelx independenx bernilaix 1x satuan,x makax Pertumbuhanx Labax akanx 
naikx sebesarx 1,537x ataux 153,7% 
b. Nilaix koefisienx variabelx Currentx Ratiox sebesarx -0,050x menunjukkanx bahwax 
apabilax variabelx Currentx Ratiox naikx sebesarx 1x satuanx denganx asumsix variabelx 
yangx lainnyax tetapx ataux samax denganx nol,x makax diikutix penurunanx Pertumbuhanx 
Labax sebesarx -0,050x ataux 5% 
c. Nilaix koefisienx variabelx Netx Workingx Capitalx Ratiox sebesarx 0,173x menunjukkanx 
bahwax apabilax variabelx Netx Workingx Capitalx Ratiox naikx sebesarx 1x satuanx 
denganx asumsix variabelx yangx lainnyax tetapx ataux samax denganx nol,x makax diikutix 
kenaikanx Pertumbuhanx Labax sebesarx 0,173x ataux 17,3% 
d. Nilaix koefisienx variabelx Returnx onx Capitalx Employedx sebesarx -5,025x 
menunjukkanx bahwax apabilax variabelx Returnx onx Capitalx Employedx naikx sebesarx 
1x satuanx denganx asumsix variabelx yangx lainnyax tetapx ataux samax denganx nol,x 
makax diikutix penurunanx Pertumbuhanx Labax sebesarx -5,025x ataux 502,5% 
e. Nilaix koefisienx variabelx Returnx onx Assetsx sebesarx 7,650x menunjukkanx bahwax 
apabilax variabelx Returnx onx Assetsx naikx sebesarx 1x satuanx denganx asumsix variabelx 
yangx lainnyax tetapx ataux samax denganx nol,x makax diikutix kenaikanx Pertumbuhanx 
Labax sebesarx 7,650x ataux 765% 
f. Nilaix koefisienx variabelx Grossx Profitx Marginx sebesarx -0,060x menunjukkanx 
bahwax apabilax variabelx Grossx Profitx Marginx naikx sebesarx 1x satuanx denganx 
asumsix variabelx yangx lainnyax tetapx ataux samax denganx nol,x makax diikutix 
penurunanx Pertumbuhanx Labax sebesarx -0,060x ataux 6% 
g. Nilaix koefisienx variabelx Tingkatx Inflasix sebesarx -7,754x menunjukkanx bahwax 
apabilax variabelx Tingkatx Inflasix naikx sebesarx 1x satuanx denganx asumsix variabelx 
yangx lainnyax tetapx ataux samax denganx nol,x makax diikutix penurunanx Pertumbuhanx 
Labax sebesarx -7,754x ataux 775,4% 
h. Nilaix koefisienx variabelx Ukuranx Perusahaanx (Size)x sebesarx -0,030x menunjukkanx 
bahwax apabilax variabelx Ukuranx Perusahaanx (Size)x x naikx sebesarx 1x satuanx denganx 
asumsix variabelx yangx lainnyax tetapx ataux samax denganx nol,x makax diikutix 
penurunanx Pertumbuhanx Labax sebesarx -0,030x ataux 3% 
Tabel 7 
Hasil Uji Kelayakan Model 
Model Fhitung Ftabel Sig. Std. Keterangan 
1 Regression 119,688 > 2,31 0,000 < 0,05 
Model 
Layak 
Sumber : Lampiran (Olah data SPSS.20)  
Berdasarkanx tabelx hasilx ujix kelayakanx modelx regresi,x diperolehx Fx hitungx 
sebesarx 119,688x >x Fx tabelx sebesarx 2,31x danx signifikansix sebesarx 0,000x <x 0,05x  
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sehinggax terlihatx x bahwax nilaix signifikansix tersebutx lebihx kecilx darix 0,05.x Halx inix 
menunjukanx bahwax variabelx independenx signifikansix secarax bersama-samax 
berpengaruhx terhadapx variabelx dependen. 
 
Tabel 8 
Hasil Uji Hipotesis 
Hipotesis thitung ttabel Sig. Std. Ket. 
CR -2,075 -2,037 0,046 0,05 Diterima 
NWCR 0,373 2,037 0,712 0,05 Ditolak 
ROCE -8,463 -2,037 0,000 0,05 Diterima 
ROA 25,688 2,037 0,000 0,05 Diterima 
GPM -0,112 -2,037 0,912 0,05 Ditolak 
Tgkt.Infls -2,134 -2,037 0,041 0,05 Diterima 
SIZE -0,760 -2,037 0,453 0,05 Ditolak 
Sumber : Lampiran (Olah data SPSS.20) 
Pembahasan 
1. Pengaruhx Currentx Ratiox (CR)x terhadapx Pertumbuhanx Laba 
Hasilx pengujianx Currentx Ratiox dix atasx dapatx ditarikx kesimpulanx yangx manax 
Currentx Ratiox berpengaruhx signifikanx terhadapx Pertumbuhanx Labax padax 
Perusahaanx Farmasix dix BEIx periodex 2014x -x 2018.x Halx inix menunjukkanx bahwax 
kemampuanx suatux perusahaanx dalamx melakukanx penutupanx kewajibanx jangkax 
pendeknyax atasx hutangx terpenuhi,x perusahaanx mampux memberikanx jaminanx 
ketersediaanx modalx kerjax untukx mendukungx aktivitasx operasionalx perusahaan,x 
sehinggax pencapaianx dalamx memperolehx labax dicapaix denganx maksimalx ataux 
sesuaix denganx apax yangx diharapkanx olehx perusahaan. 
Penelitianx inix sejalanx denganx hasilx penelitianx yangx dilakukanx olehx Reginax 
Christyx Puspaningrumx et.allx (2018)x danx Adatx Mulix Peranginanginx (2015)x yangx 




2. Pengaruhx Netx Workingx Capitalx Ratiox (NWCR)x terhadapx Pertumbuhanx Laba 
Hasilx pengujianx Netx Workingx Capitalx Ratiox dix atasx dapatx ditarikx kesimpulanx 
yangx manax Netx Workingx Capitalx Ratiox tidakx berpengaruhx signifikanx terhadapx 
Pertumbuhanx Labax padax Perusahaanx Farmasix dix BEIx periodex 2014x -x 2018.x Halx inix 
menunjukkanx bahwax kurangnyax kemampuanx perusahaanx dalamx memenuhix 
kewajibanx lancarnyax denganx tepatx waktux danx kurangnyax kemampuanx perusahaanx 
dalamx membiayaix jalannyax operasionalx perusahaan,x sehinggax operasionalx 
perusahaanx sedikitx terhambatx halx inix menyebabkanx perusahaanx berpeluangx kecilx 
untukx mencapaix labax maksimal. 
Hasilx penelitianx inix sejalanx denganx penelitianx yangx dilakukanx olehx Boyx Fadlyx 
(2015)x yangx menyatakanx bahwax Netx Workingx Capitalx Ratiox tidakx berpengaruhx 
signifikanx terhadapx Pertumbuhanx Laba.x  
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3. Pengaruhx Returnx onx Capitalx Employedx (ROCE)x terhadapx Pertumbuhanx Laba 
Hasilx pengujianx Returnx onx Capitalx Employedx dix atasx dapatx ditarikx kesimpulanx 
yangx manax Returnx onx Capitalx Employedx berpengaruhx signifikanx terhadapx 
Pertumbuhanx Labax padax Perusahaanx Farmasix dix BEIx periodex 2014x -x 2018.x Halx inix 
menunjukkanx bahwax kinerjax perusahaanx yangx baikx mampux memanfaatkanx 
modalnyax untukx memperolehx profitx yangx maksimal,x ataux samax denganx tercapainyax 
efisiensix perusahaanx dalamx menggunakanx modalx danx danax perusahaan,x sehinggax 
menandakanx perusahaanx dapatx mewujudkanx labax maksimalx yangx hendakx dicapai. 
Hasilx penelitianx inix sejalanx denganx penelitianx yangx dilakukanx olehx Asiax Ax 
Umobong,x FCAx (2015)x yangx menyatakanx bahwax Returnx onx Capitalx Employedx 
(ROCE)x berpengaruhx signifikanx terhadapx Pertumbuhanx Laba. 
 
4. Pengaruhx Returnx onx Assetsx x (ROA)x terhadapx Pertumbuhanx Laba 
Hasilx pengujianx Returnx onx Assetsx dix atasx dapatx ditarikx kesimpulanx yangx manax 
Returnx onx Assetsx berpengaruhx signifikanx terhadapx Pertumbuhanx Labax padax 
Perusahaanx Farmasix dix BEIx periodex 2014x -x 2018.x Halx inix menunjukkanx bahwax 
perusahaanx mampux mengefisienx jumlahx aktivax yangx digunakanx dalamx perusahaan. 
Hasilx penelitianx inix sejalanx denganx penelitianx yangx dilakukanx olehx Asiax Ax 
Umobong,x FCAx (2015)x danx Mirax Marissax Lestarix Nainggolanx (2018)x yangx 
menyatakanx bahwax Returnx onx Assetsx (ROA)x berpengaruhx signifikanx terhadapx 
Pertumbuhanx Laba. 
 
5. Pengaruhx Grossx Profitx Marginx (GPM)x terhadapx Pertumbuhanx Laba 
Hasilx pengujianx Grossx Profitx Marginx dix atasx dapatx ditarikx kesimpulanx yangx 
manax Grossx Profitx Marginx tidakx berpengaruhx signifikanx terhadapx Pertumbuhanx 
Labax padax Perusahaanx Farmasix dix BEIx periodex 2014x -x 2018.x Halx inix menunjukkanx 
bahwax perusahaanx masihx belumx maksimalx dalamx menjalankanx operasinya,x denganx 
katax lainx perusahaanx belumx bisax mengefisiensix biayax pokokx penjualannyax yangx 
akanx berakibatx padax tidakx maksimalnyax labax kotorx sehinggax tidakx berpengaruhx 
terhadapx Pertumbuhanx Laba. 
Hasilx penelitianx inix sejalanx denganx penelitianx yangx dilakukanx olehx Fatwalx Samx 
et.x allx (2018)x yangx menyatakanx bahwax Grossx Profitx Marginx (GPM)x tidakx 
berpengaruhx signifikanx terhadapx Pertumbuhanx Laba. 
 
6. Pengaruhx Tingkatx Inflasix terhadapx Pertumbuhanx Laba 
Hasilx pengujianx Tingkatx Inflasix dix atasx dapatx ditarikx kesimpulanx yangx manax 
Tingkatx Inflasix berpengaruhx signifikanx terhadapx Pertumbuhanx Labax padax 
Perusahaanx Farmasix dix BEIx periodex 2014x -x 2018.x Halx inix menunjukkanx bahwax 
semakinx Tinggix Inflasix makax akanx menurunkanx dayax belix masyarakatx terhadapx 
produkx perusahaanx disebabkanx karenax hargax produkx menjadix semakinx tinggi.x 
Adanyax penurunanx dayax belix masyarakatx akanx berakibatx padax turunnyax 
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Hasilx penelitianx inix sejalanx denganx penelitianx yangx dilakukanx olehx Fitriax 
Anggraenix (2014)x yangx menyatakanx bahwax Tingkatx Inflasix berpengaruhx signifikanx 
terhadapx Pertumbuhanx Laba.x  
 
7. Pengaruhx Ukuranx Perusahaanx (Size)x terhadapx Pertumbuhanx Laba 
Hasilx pengujianx Ukuranx Perusahaanx dix atasx dapatx ditarikx kesimpulanx yangx 
manax Ukuranx Perusahaanx tidakx berpengaruhx signifikanx terhadapx Pertumbuhanx 
Labax padax Perusahaanx Farmasix dix BEIx periodex 2014x -x 2018.x Ukuranx Perusahaanx 
(size)x padax penelitianx inix diukurx darix totalx asetx yangx dimilikix olehx perusahaan.x 
Hasilx penelitianx menyimpulkanx bahwax baikx perusahaanx denganx totalx asetx besarx 
maupunx totalx asetx kecilx tidakx mampux secarax maksimalx dalamx menghasilkanx labax 
setiapx tahunnyax sehinggax tidakx berpengaruhx terhadapx Pertumbuhanx Laba. 
Hasilx penelitianx inix sejalanx denganx penelitianx yangx dilakukanx olehx Febrix 
Fernandox (2017)x yangx menyatakanx bahwax Ukuranx Perusahaanx tidakx berpengaruhx 




Uji Koefisien Determinasi 
Model 
Adjusted R Square 
Keterangan 
1 0,955 Berpengaruh sebesar 95,6% 
(Variabel Independen: CR, NWCR, 
ROCE, ROA, GPM, Tingkat Inflasi, 
Size) 
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KESIMPULAN 
Tujuanx darix penelitianx inix adalahx mengetahuix danx menganalisisx pengaruhx 
Currentx ratiox (CR),x Netx Workingx Capitalx Ratiox (NWCR),x Returnx onx Capitalx 
Employedx (ROCE),x Returnx Onx Assetsx (ROA),x Grossx Profitx Marginx (GPM),xx 
Tingkat Inflasi, dan x Ukuranx Perusahaan x (Size) terhadapx Pertumbuhanx Labaxx padax 
Perusahaanx Farmasix yangx Terdaftarx dix Bursax Efekx Indonesiax periodex 2014-2018.x  
Hasilx penelitianx inix menunjukkanx bahwax Currentx ratio,x Returnx onx Capitalx 
Employed,x Returnx Onx Assets,x danx Tingkatx Inflasix berpengaruhx signifikanx terhadapx 
Pertumbuhanx Laba.x Sedangkanx Netx Workingx Capitalx Ratio,x Grossx Profitx Margin,x 
danx Ukuranx Perusahaanx (Size)x tidakx berpengaruhx signifikanx terhadapx Pertumbuhanx 
Laba. 
Penelitianx inix hanyax menggunakanx sampelx yangx sangatx terbatasx yaitux hanyax 8x 
perusahaanx padax Perusahaanx Farmasix yangx terdaftarx dix BEI. Diharapkanx bagix 
penelitix selanjutnyax jikax melakukanx penelitianx lanjutanx tentangx Pertumbuhanx Labax 
disarankanx untukx memperpanjangx periodex amatan,x karenax semakinx lamax intervalx 
waktux pengamatan,x semakinx besarx kesempatanx untukx memberikanx gambaranx hasilx 
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